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Nedostatak vlage u pojedinim fazama razvoja biljne kulture 
ima različit uticaj na prinose. Zbog toga je vremenska raspodela 
odredjene ograničene količine vode za navodnjavanje veoma znača­
jan zadatak.
U ovom radu izložen je matematički model u kome se metodom 
stohastičkog dinamičkog programiranja odredjuje optimalna vremen­
ska alokacija ograničene količine raspoloživih voda za navodnja­
vanje odredjene biljne kulture. Optimizacija se vrši sa ciljem da 
se maksimizira dohodak od uzgajanja biljne kulture. Stepeni pro­
cesa predstavljaju zadate turnuse na početku kojih se donosi od­
luka o navodnjavanju, stanja sistema definisana su kombinacijama 
diskretnih vrednosti stanja biljne kulture, vlažnosti zemljišta i 
raspoložive vode za navodnjavanje, dok je upravljanje predstavlje­
no odlukama o eventualnom navodnjavanju i iznosima navodnjavanja.
Kao rezultat dobija se zakon optimalnog navodnjavanja koji 
sadrži optimalna navodnjavanja po turnusima u zavisnosti od ras­
položive vode, vlažnosti zemljišta i stanja biljne kulture. Tako­
dje odredjuje se očekivani dohodak od gajenja biljne kulture u 
funkciji raspoložive vode.
